３次元粒子線照射装置 by unknown


























































































































































































































































































































































































１    サイクロトロン
１ａ，１ｂ，１ｃ    粒子線引出孔
２，３，４    ターゲット
５    シールド部
５ａ    案内孔部
６    回転機構
７    治療台
８    患者
１０    医用３次元中性子照射装置
１２    シールド部移動機構
２１    患部
２２，２３，２４，２５，２６，２７    矢印
【図１】 【図６】
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